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Abstract: Static and dynamic experiments on a small, one-cylinder high-speed diesel engine were per-
formed by changing the material and conˆguration of the cylinder head gaskets. Three kinds of cylinder head
gaskets were used for the experiments. The load distribution ratio, the characteristics of compression and
reversion and the condition of the gas leakage of the combustion gas seal part have become clear on the basis
of these experimental results.
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Fig. 1 Shape and Dimension of Test Cylinder Head Gaskets













ァィトガスケット（Soft Facing Gasket with Perforated
Core)・ソフトラミネートガスケット（Soft Facing
Gasket with Flat Core)・メタルガスケット（Metal
Gasket）と呼ぶ）のベースシート部と燃焼ガスシール











めっき鋼板（SECC (Electrolytic Zinccoated Carbon










































2600 r/min である（Table 2 参照）。この供試エンジン
 国 士 舘 大 学 工 学 部 紀 要 第36号 (2003)
Table 2 Main Speciˆcations of Test Engine
Fig. 2 Shape, Dimensions and Measuring Points of Test
Cylinder Head Gasket
Fig. 3 Surface Pressure of Soft Facing Gasket with Perforat-
ed Core
Fig. 4 Surface Pressure of Soft Facing Gasket with Flat Core

































Fig. 6 Ratio of Surface Pressure of the Cylinder Head
Gaskets (Base Sheet）
Table 3 Load Distribution Ratio of Base Sheet and Water and
Lubricating Oil Passage
Table 4 Load Distribution Ratio of Combustion Gas Seal
Parts
（10～40 MPa）であったが，水・潤滑油部の面圧は10




















各ヘッドガスケットの面圧分布を 0～10 MPa, 10～
40 MPa, 40～70 MPa に区分し，規定締付け軸力（40






































界係数を定義する。また，Table 5 および Fig. 7 は，ガ
 国 士 舘 大 学 工 学 部 紀 要 第36号 (2003)
Table 5 Critical Coe‹cient of Gas Leakage
Fig. 7 Critical Coe‹cient of Gas Leakage
Table 6 Tightening Load after 10 Hour Durability Test
Fig. 8 Relationship between Maximum Surface Pressure and


























は 1 本当り25.0 kN，ソフトラミネートガスケットでは






















Fig. 9 Characteristic of Compressibility and Recovery (Com-
bustion Gas Seal Parts）
Fig. 10 Characteristic of Gasket Thickness by Lead Pellet
(DiŠerence of Thickness, 40 kN）























































 国 士 舘 大 学 工 学 部 紀 要 第36号 (2003)
Fig. 12 Relationship of Strain and Gas Pressure in Combus-
tion Chamber (Soft Facing Gasket with Perforated
Core）
Fig. 13 Relationship of Strain and Gas Pressure in Combus-
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